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ABSTRACT
Penelitian ini didasarkan pada besarnya pengaruh suku bunga, inflasi, dan pendapatan perkapita terhadap jumlah dana pihak ketiga
bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini bertujuan untuk suku bunga, inflasi, dan pendapatan
perkapita terhadap jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI.  
Metode analisis yang digunakan adalah persamaan linear logaritma. Untuk tujuan analisis digunakan data sekunder berupa data
time series, yaitu data semesteran dari tahun 1998-2012, dari variabel suku bunga, inflasi, pendapatan perkapita, dan jumlah dana
pihak ketiga. Data tersebut diperoleh dari BPS, Bank Indonesia, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) dan sumber-sumber lainnya seperti
jurnal-jurnal dan hasil penelitian.
Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil pengujian secara simultan ketiga variabel yaitu suku bunga, inflasi, dan pendapatan
perkapita yang mempengaruhi secara signifikan variabel dependen jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di
BEI. Suku bunga memiliki pengaruh positif terhadap jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI, namun
tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI. Inflasi memberikan
pengaruh negatif terhadap jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI, namun tidak berpengaruh signifikan
terhadap jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI. Pendapatan perkapita memberikan pengaruh positif
dan signifikan terhadap jumlah dana pihak ketiga bank konvensional yang terdaftar di BEI.
